Ушла из жизни Лидия Ивановна Беневоленская by - - & - -
11 мая 2012 г. в возрасте 80 лет
ушла из жизни заведующая отделом
метаболических заболеваний костей
и суставов ФГБУ «Научно-исследо-
вательский институт ревматологии»
РАМН, профессор, доктор меди-
цинских наук, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, по-
четный президент Общественной
организации «Российская ассоциа-
ция по остеопорозу», член президи-
ума Общероссийской общественной
организации «Ассоциация ревматологов России» Лидия
Ивановна Беневоленская.
Л.И. Беневоленская родилась 15 мая 1931 г. в Москве.
Ее путь в профессии начался в 1955 г., когда она с отличи-
ем окончила педиатрический факультет 2-го Московского
медицинского института им. Н.И. Пирогова, а затем рабо-
тала в детском отделении городской больницы в г. Химки.
С 1960 г. жизнь Л.И. Беневоленской связана с Институтом
ревматологии РАМН, где она прошла путь от младшего на-
учного сотрудника до руководителя одного из передовых
отделов Института. 
С 1969 г. по предложению академика А.И. Нестерова
Л.И. Беневоленская возглавила новую лабораторию эпи-
демиологии, преобразованную в дальнейшем в Отдел
эпидемиологии и генетики ревматических заболеваний.
Под ее руководством отдел выполнял функции «головной
лаборатории страны» по эпидемиологическим исследова-
ниям ревматических заболеваний, были разработаны и
претворены в жизнь комплексные программы с привле-
чением большого количества различных научных центров
страны и зарубежья, также были достигнуты значимые
успехи в изучении роли наследственных факторов в пато-
генезе многих ревматических болезней. Исследования
Л.И. Беневоленской отличались системностью, комп-
лексным подходом, высоким методическим уровнем, но-
сили приоритетный характер.
В последние пятнадцать лет под руководством Л.И.
Беневоленской и при непосредственном ее участии разра-
батывалась новая проблема медицины – остеопороз. Дан-
ные проведенных исследований послужили основанием
для создания в 1997 г. по приказу Министерства здравоох-
ранения РФ Федерального центра по профилактике остео-
пороза на базе ФГБУ «НИИР» РАМН, руководство кото-
рым было возложено на Л.И. Беневоленскую. По ее ини-
циативе была создана Общественная организация «Рос-
сийская ассоциация по остеопорозу», которая объединила
усилия врачей и ученых разных спе-
циальностей по данной проблеме.
Лидия Ивановна уделяла большое
внимание организации региональных
центров по профилактике остеопоро-
за, внедрению в практику современ-
ных методов диагностики и лечения
этого заболевания, а также пропаган-
де знаний об остеопорозе среди уче-
ных, врачей и населения России. Л.И.
Беневоленская способствовала орга-
низации Общероссийского общест-
венного движения «Жизнь без остеопороза и переломов»,
которое позволило объединить общественность для орга-
низации широкой кампании по пропаганде здорового об-
раза жизни среди населения.
За годы работы на благо российской ревматологии Ли-
дия Ивановна являлась членом президиума Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация ревматоло-
гов России», членом Всемирного фонда остеопороза, почет-
ным членом ряда национальных ревматологических об-
ществ, членом редакционных коллегий отечественных и за-
рубежных научных журналов. Она была награждена ордена-
ми «Знак Почета» и Дружбы, медалями. 
Лидия Ивановна умела любить своих учеников, да-
рить им внимание, щедро делилась научными идеями.
Под ее руководством выполнено 12 диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора медицинских наук и 23 –
кандидата медицинских наук. Ученики профессора Л.И.
Беневоленской живут в разных регионах России и стра-
нах ближнего зарубежья, она гордилась их успехами и пе-
реживала за их неудачи. 
Л.И. Беневоленская – автор 380 печатных работ, под ее
редакцией в 2003 г. вышло первое в России руководство по
остеопорозу, выпущены  два издания клинических рекомен-
даций для практических врачей по диагностике, профилак-
тике и лечению остеопороза.
Российская наука, ревматологи нашей страны,  Инсти-
тут ревматологии понесли огромную, невосполнимую утра-
ту. В наших сердцах всегда сохранится память о неординар-
ном, выдающемся ученом, внимательном педагоге, силь-
ном руководителе, необыкновенной женщине. 
Сотрудники института выражают искренние соболез-
нования родным и близким Лидии Ивановны и скорбят
вместе с ними.
Светлая память Лидии Ивановне Беневоленской!
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